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Prelude and Fugue in E minor, "Wedge" . . J. S. Bach
David P. Dahl, M.A., A.A.G.O.
PROCESSIONAL
Trumpet Tune in C . . . David Johnson
"AMERICA"...Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
INVOCATION




The Rev. Arthur A. Kirk
The First Presbyterian Church
Davenport, Iowa
PRAYER
The Rev. Robert W. McClellan
The San Marino Community Church
San Marino, California
PIANO SOLO
Sonata for piano — Allegro Movement . . • A. Ginastera
Sue Lane, Class of 1969
ADDRESS
"Self-realization as a Definite Goal in Life"
Mr. Arthur Fletcher
Assistant Secretary of Labor for
Wage and Labor Standards
Washington, D.C.
CONFERRING OF DEGREES
President Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
ANNOUNCEMENT OF HONORS
Dean Clarence Simpson, Ph.D.
BENEDICTION




(see text back cover)
RECESSIONAL
"In Peace and Joy I Now Depart" . . J. S. Bach
POSTLUDE
"Final in G minor" . . . M. Dupre
SENIOR RECEPTION
Following Commencement, at the Campanile
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Keith Marshall Adams, Spokane
Daryl James Anderson, Spokane
Douglas Edgar Anderson, White Swan
Ross Henry Anderson, Fresno, California
Richard Allan Andrews, Redondo Beach,
California
Michael Clifford Archer, Glendale,
California
*Lurley Carol Bagwell, Veradale
atluiueRuLtI BdiId,
Susan Lee Baker, Olympia
Nancy Lee C. Bilz, Seattle
Richard Allen Blair, Yakima
Terry James Blanchard, Seattle
Robin Dale Blevins, Vancouver
Laura Jeanne Bloxham, cum laude,
Redmond
Bruce Wingate Briten, Kahului Maui,
Hawaii
Richard Lynn Brown, Spokane
tLaura Staab Bullard, cum laude, Seattle
Suzanne Kay Burnett, Granger
Carol Jean Buyer, Spokane
Valerie Anne Carlson, cum laude,
Colorado Springs, Colorado
Lorrin Yau Yee Chang, Honolulu, Hawaii
Rose Marie Clark, Chelan
Kathie Joy Colwell, Spokane
Steven Guy Colwell, Spokane
Robert Ian Conacher, Monrovia,
California




Larry Richard Daniels, Eastsound
Nancy LaVonne Darnell, Bellevue
Suzanne Dermody, Laguna Hills,
California
Michael Clarke Drake, Fair Oaks,
California
Jean Marie DuPere, Deer Lodge, Montana
Peter James Elliott, Spokane
Janice LaVerne Evans, Arcadia, California
tDon 'Mayer Falk, Magna cum laude,
Spokane
Robin Lee Farris, Spokane
Marilyn Edith Fode, Spokane
George Fredrick Gauntlett, Edmonds
Allegra Geneva Gienger, Spokane
Janice Elaine Gordon, Mill City, Oregon
tNancy Ellen Goudzward, cum laude,
Spokane
tJanice Kay Graber, cum laude,
LaCrescenta, California
Richard Lee Gray, Spokane
Lynn Kay Green, Spokane
William Thomas Green, Spokane
Sandra Kay Gunderson, Spokane
Cathy Maureen Gwinn, Seattle
Elizabeth Ann Hanson, Coeur d'Alene,
Idaho
Phillip Warren Hegg, Pasco
Lee Ann Herrett, Spokane
Alfred Charles Chumasero Hill, Spokane
Clifford Merritt Hook, Spokane
Judy Diane Housekeeper, Kirkland
*Mark Whitfield Howard, LaCrescenta,
California
Dan Frederick Hultgrenn, Richland
Emily Ann Hum, Fairview, Oregon
Karl Kristin Jahns, Spokane
Cheryl Engelbach Johns, Kalispell,
Montana
Gaylord A. Jolley, Spokane
Kent Wilson Jones, Windom, Minnesota
Truman Dale Jones, Spokane
Wayne Frederick Karmazin, Fair Oaks,
California
Shirley Kay Keller, Spokane
Darla Joy Kernkamp, Plaza
Janet Rose King, Spokane
Rollin Datliv Kirk, Davenport, Iowa
Kenneth Ralph Koep, Coeur d'Alene,
Idaho
Miyoko Kosaki, Nagoya, Japan
Helen Ruth Krizenesky, Priest River,
Idaho
*Marguerite Maxine Krohn, Woukon, Iowa
Carolyn Kuehn, Los Angeles, California
Sue Grace Lane, Canby, Oregon
Susan Eileen LaRose, Spokane
Mary Eileen Laschkewitsch, cum laude,
Kirkland
John William Laughlin, Walla Walla
Mark Wilcox Lee Jr., Spokane
tJeanetta Ann Linstrum, cum laude,
Davenport
Bruce Gordon MacIntyre, Columbia Falls,
Montana
Thomas Judd Magwire, Reno, Nevada
tNanty Ellen Marsh, cum laude, Billings,
Montana
Stephen S. McAdams, Spokane
Nancy Ruth McClellan, San Marino,
California
Lawrence George McKenzie, Spokane
Nan Booth Menke, Spokane
Steven Eugene Moore, Spokane
Helen Alicia Mordh, St. Paul, Minnesota
Carolyn Shangle Mueller, Nordland
f Wendy Sheila Munro, magna cum laude,
Santa Ana, California
Rebecca Owen Nixon, Yakima
Jeanette Norene Nokes, Honors in Art,
Spokane
Richard Eugene Obendorf, Parma, Idaho
Carole Ruth Pascoe, Seattle
Jill Peterson, Seattle
Thomas Benton Pollard III, Auburn
Lyle Eric Poole, Spokane
Frederick Roy Schnurr, Spokane
Cecelia Smith Schnurr, Spokane
Gwen Lucile Schutt, Snohomish
Norman Sadao Seki, Lihue, Hawaii
tFaye Louise Senior, cum laude, Monrovia,
California
Margaret Lynne Shackelford, Arcadia,
California
Cheryl Kaye' Sines, Spokane
Angela Mary Spies, Seattle
tDavid Paul Stanfield, cum laude, Weiser,
Idaho
Gary Edwin Stewart, Vancouver
Roger Crowell Stewart, Oakland,
California
Susan Violet Stimson, Cupertino,
California
tPamela Elaine Thomas, cum laude,
Colorado Springs, Colorado
Janice Ann Thorson, Spokane
Michal David Tolleshaug, Longview
*John Jeffrey Tucker, Seattle
Ted Robert Turner, Spokane
Charles H. Uber, Spokane
tCharlotte Louise Unruh, cum laude,
Long Beach
Mary Louise VanFaasen, Seattle
Robert Reed Walli, Lacrosse
Gary Lee Wallin, Klamath Falls, Oregon
›etncy Jean Numata Wallin, Spokane
tMary May Walters, cum laude, Puyallup
Mary Louise Warfield, Seattle
Margaret Ellen Warren, Longview
Lila Jean Weber, Billings, Montana
Kenneth Michael White, cum laude,
Honors in Art, Ronan, Montana
Karen N. Whiteley, Spokane
Phyllis Nancy Whitman, Ritzville
tElizabeth Anne Wilkinson, cum laude,
Concord, California
David F. Winchester, Spokane
f Gerald K. W. Wong, cum laude, Waianae,
Hawaii
Donna Lorraine Young, Coeur d'Alene,
Idaho
Rand Oliver Young, Spokane
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Linda Ann Ashworth, Calistoga, California
Sandra Sue Ballasch, Edmonds
William George Bullis, Spokane
Eugenia Clair Cook, Republic
Linda Kay Darnell, Concord, California
Timothy Paul Dewhirst, Merced,
California
Susan Carol Frisbie, Richland
Barbara Ruth Gaylord, Portland, Oregon
Stephen Ward Grindall, Everett
Vivienne Jean Hamilton, Arvada,
Colorado
*Robert Blake Herring, Spokane
Kathleen Bell Hume, Spokane
Frank Perry Johnson, Spokane
Connie L. Klein, Edwall
tJames Eugene Leuschen, stimma cum
laude, Seattle
Becky Ann Llewellyn, Wilbur
William James Lupton, Kalispell, Montana
John Clayton Maxwell, Klamath Falls,
Oregon
Beverly Ann Piper, Spokane
Lenore Anne Robinson, Bainbridge Island
Robin Lee Schmidt, Seattle
Lorene Louise Signs, Spokane
Lawrence Clifford Sontag, Spokane
Kentieth Edward Sweatt, Milpitas,
California
Larry Wayne Thorson, Spokane
Radene Marie Winkelman, magna cum
laude, Spokane
Candidates for the Master of Education Degree
Mary Joan Bjorklund, B.S., Coeur d'Alene,
Idaho
Charles W. Coleman, B.A., Priest River,
Idaho
Marie Anderson Cook, B.A., Spokane
Gerald Allen Davis, B.A. Spokane
Roberta Kathryn Eyler, 13.S., Spokane
Richard Melvin Frost, B.A., Spokane
Richard Torrance Green, B.A., Spokane
Robert Seagrand Johnson, B.A., Spokane
Phyllis Clarabelle Justice, B.A., Spokane
Linda Irene Mays, B.A., Spokane
Carmen Anita Peterson, B.S., Spokane
Joseph Warren Smawley, B.A., Spokane
L. Irene Teagle, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
Virginia VanWinkle Brady, B.A., Spokane
Alvin Glenn Carlberg, B.A., Coeur
d'Alene, Idaho
Janet Elizabeth Cook, B.A.
' 
Spokane
Kathleen Mae Dean, B.A., Spokane
Doreen Shirley Grossman, BEd., Spokane
Mary Elizabeth Stuart Hennessey, B.A.,
Spokane
Frances W. Horn, B.A., Spokane
Frank Edward Insell, B.A., Spokane
Joan Dee Pelluer, B.S., Spokane
James David Stewart, B.Ed., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
Albin Hilding Fogelquist, Jr., B.S.,
Spokane
Howard Moody Lehn, B.A., Oakesdale
*Degrees conferred in absentia.
Honors based on record as of February 1969.
tMembership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it
must not in any sense be regarded as conclusive. Honors and degrees are subject
to a final revision. The diploma of the college, signed and sealed by its proper
officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Closed circuit television in the Little Theatre.
ALMA MATER
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner yictorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
